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;;;-* perbedaan ar$ara rnetodologi konvensional ( metodologi terstrukturi dan
n-ro.todologi ben:rienusi objek datram pembangunan perangkat lunak. Uriiikan
dengan lengkap pr:rbedaan pada tahap analisis dan tahap perancaneE4n4$ipg,5lq
yang tlimodelkan). {Point 25)
Uraikan dengan singkat pernstaan dari hasil pemodelan analisis menjadi model
perancangan pada lnetodologi analisis dan perancangan lerstruktur. ( Point l0)
Jelaskan mengapa pada index/ -splwh I'age" dianggap sebagai 1s1, page'!
(psint 10)
Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dari Perancangan Web yang baik (min. 5 ) !
(Point l5)
Bagian trI.
Bacalah deskripsi Sistem Perangkat Lunak dibawah ini :
t
Sebuah perusahaan jasa SBPTJ akan menggantikan sistem lamanya menjadi sistem
perrgisian bahan bakar otomatis (tanpa ada petugas SPBU lagi). Sisterm baru ini diberi
nama Carfiull. Dengan sistem baru ini, pelanggan dapat mengisi bahan bakar sendiri
hanya dengan memasrrl<kan tipe bahan bakar yang akan dibeli serta mel4asukkan jumlah
Iiter atau dalam bentuk rupiahnla. Dengan CarFull. pelanggan bisa mendapatkan
kemudahan dalam rnernbayar karena pembayaran bisa dilahukan dertgan menggunakan
kartu pembayaran elel<tronik yang ditrbitkan oleh beberapa vendor kartu. Bila saldo yang
dimiliii pelhggan cuhup untuk pernbelian BBM, maka secara otomatis; pembayaran
akan didebet dari saldo pelanggan. Pihak vendor akan menyetorkalr sejumlah uang
_ 
kepada SPBU tersebut. Sistem ini memberi kemudahan kepada pernilik atau administrator
; SpU untuk melakukal kontrol dalam hal perbaikan sistem. Administrator juga dapat
melakuksg pengisian batran bakar dalam jumlah yang diinginkan bila volume bahan
bakar dalamlangki sudah tidak mencukupi.
Salah satu fungsi dari sistem CARFULL adalah Memonitor mesin pompa bensin,
dimana setiap mesin tompa bensin dilengkapidengan pemantau pengisian BBM yang
berfungsi untuk:
l. Menerima data pengisian BBM fienis BBM, volume BBM dalarn satuan liter
atau jumlah pembelian dalam rupiah)
uer apakah stok rnasih mencukupi atau tidak
2.
a
-'.
4.

